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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua novel Khaled Hosseini dengan
pendekatan Sosiologi Sastra. Penulis membahas konsisi sosial masyarakat di Afghanistan
pada era sebelum dan selama Taliban berkuasa dari dua novelnya yang berjudul The Kite
Runner dan A Thousand Splendid Suns. Penelitian ini didukung oleh unsur-unsur di luar teks
sehingga membangun totalitas makna; antara lain sejarah, pola masyarakat dan fakta-fakta
mengenai Taliban. penulis menemukan bahwa adanya perbedaan yang terjadi pada kondisi
sosial masyarakat di Afghanistan pada waktu itu. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya
peraturan yang ditetapka oleh Taliban yang membuat hidup masyarakat di Afghanistan
sengsara. Penulis juga menjelaskan pandangan sang pengarang terhadap situasi yang terjadi
di Afghanistan itu sendiri. Dengan membahas dua novel dari Khaled Hosseini dengan
pendekatan Sosiologi Sastra, penulis berkesimpulan bahwa masyarakat Afghanistan telah
diperlakukan secara tidak baik oleh Taliban. Dalam dua judul novelnya, si pengarang juga
mengingatkan kembali kepada pembaca untuk mengingat budaya lama di Afghanistan yang
telah mengalami perubahan bahkan dihilangkan oleh Taliban itu sendiri.
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